HUBUNGAN  CD -14, EKSPRESI  TOLL-LIKE  RECEPTOR-2, DAN TOLL-LIKE  RECEPTOR-4  DENGAN  TUMOR NECROSIS FACTOR-α  DAN INTERFERON-γ 






1. Tidak ada hubungan antara jumlah CD-14 dengan kadar TNF-α pada darah
penderita tonsilitis rekuren.
2. Tidak ada hubungan antara jumlah CD-14 dengan kadar IFN-γ pada darah
penderita tonsilitis rekuren.
3. Tidak ada hubungan antara ekspresi TLR-2 pada jaringan tonsil dengan
TNF-α pada darah penderita tonsilitis rekuren
4. Tidak ada hubungan antara ekspresi TLR-2 pada jaringan tonsil dengan
IFN-γ pada darah penderita tonsilitis rekuren.
5. Tidak ada hubungan antara ekspresi TLR-4 pada jaringan tonsil dengan
TNF-α pada darah penderita tonsilitis rekuren
6. Tidak ada hubungan antara ekspresi TLR-4 pada jaringan tonsil dengan
IFN-γ pada darah penderita tonsilitis rekuren
7.2. S a r a n
1. Untuk mengidentifikasi lebih banyak jenis bakteri penyebab tonsilitis,
sebaiknya dilakukan identifikasi bakteri aerob dan anaerob, serta sampel
diambil dari apus permukaan dan bagian dalam tonsil.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut hubungan CD-14, TLR-2, dan TLR-4
dengan TNF-α dan IFN-γ pada penderita tonsilitis rekuren, sebaiknya
semua sampel berasal dari jaringan tonsil.
